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El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar la relación que 
existe entre la calidad de atención y percepción de la salud bucal de las 
usuarias gestantes del Centro Medico Naval 2016 y como problema general 
¿Cómo se relaciona la calidad de atención y percepción de la salud bucal de 
las usuarias gestantes del centro médico naval 2016?  
El tipo de investigación es de tipo no experimental diseño descriptivo 
correlacional, transversal. Se utilizó el muestreo probabilístico, por cuotas, 
porque todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser 
seleccionados, la muestra asciende a 100 de las usuarias gestantes del 
hospital. Se utilizó el cuestionario de calidad de atención y percepción de la 
salud bucal. 
Se aplicó el estadístico no paramétrico Rho de Spearman donde se 
observó que existe relación entre calidad de atención y percepción de la salud 
bucal de las usuarias gestantes del centro médico naval 2016. Se obtuvo un 
coeficiente de correlación positiva considerable r= 0.811**, con una (p < .005), 
con el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
Palabras clave: Calidad de atención, percepción de la salud bucal en el 











The objective of this research is to determine the relationship between the 
quality of care and perception of oral health of the pregnant users of the Naval 
Medical Center 2016 and as a general problem How is the quality of care and 
perception of health related Of the pregnant users of the naval medical center 
2016? 
The type of research is non-experimental descriptive correlational, cross-
sectional design. Probabilistic sampling was used, because quotas, because all 
elements of the population are equally likely to be selected, the sample 
amounts to 100 of the pregnant users of the hospital. The questionnaire on 
quality of care and perception of oral health was used. 
The non-parametric Rho de Spearman statistic was applied where it was 
observed that there is a relationship between quality of care and perception of 
the oral health of the pregnant users of the naval medical center 2016. A 
significant positive correlation coefficient was obtained r = 0.811 **, with One (p 
<.005), with which the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis 
is accepted. 
Key words: Quality of care, perception of oral health in the Naval Medical 
Center. 
 
 
 
